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5足踏・明利期の被主害規綴
宝麿 12者三 宝暦 13{eド 明和 2年 明*D3 土手 明和 6年
ElH話皐?員 1. 7981lJ21iZ 
同水ド 1.116留1 1，9911lJ8反 3.648町4反 4.240自由反 1.317目J6tZ
同砂下 4.004町51iZ 142留J5反 2，192町9反 341町2反 365母J3反
同汐下 173UIJ3反 3，813出J3反 8，068器J5反 262出JlR
JI!土居切新 58.410悶 16，379間 3.466問 4.741閲 1.224間
i湾半~ 7.282問 6.520間 3.188問 7.544悶 1.113間
汐土井切餅 578問 38.206悶 12.506箆 235問 5.062間
同半窺 2.312間 44.908閑 28.183間 2.594Fs9 6.083悶
i草 ヨ耳 1.261悶 3.028f習 22.006間 11.642間 2，842問
労~区弱 342ヶ月号 330ケ所 1.010ケ所 737ケ戸庁
蛇~~ !i見 1.358悶 1.280間 8問
石 f議議 4.386f詰] 4.676悶 85f，号 458問
* ρ議 105ケ所 134ヶ所 1.307ヶ月号 124ケ所倒 :家 2.674軒 1.059車子 893軒 136車T 1，726軒
主|土倒:家 529軒 390車干
井樋議 342ケ所 57ケ所 65ヶ所 3ヶ所
!ね 調 140ケ所 1.030ケ所 1.741ケ所 507ケ所
倒 フド 45.017ヰ; 4.705本 35.358本 890本 17.742ネ;





規約2{J三=1 月 7 日 ~19B の大風間3 ・洪水 6 月 16 日 ~26日， 7 f:j16日の大風雨の彼等
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(出お 11lJ 4& 根il[I[i青島島村
j也米 34お7斗
ム(羽ぷ 174Ul] 徐米 i司訳
地米 1，300石
i徐米 23お6斗 間万五ド々符
J 18石3斗 E童数命日建佐々 を
J 64石4斗 1!島i、E、 i也
J 4石 l羽)り j渋タ!と
J 1石3斗 E主敷陸!!正米
J) 2お5ょ1- '@;数地|徐
)) 6斗 J絞 床 i徐
























































年 物成高 除米 除よ転手1 f設室長
イ[ り。ノ
支踏 ヌじ 140370 46550 33.1 10564 
8 139692 39082 27.9 10038 
10 138739 41735 38.1 19081 
12 138312 50721 41.2 19355 
明和 ヌじ 137946 48163 34.9 23840 
2 138503 43877 36.7 23674 
3 138397 36889 26.6 313ヲ8
4 134273 43368 32.2 14460 
5 134824 43335 32.1 32810 
6 134832 38383 29.3 29679 
7 135314 47833 36.4 24818 
8 134650 51607 38.3 25031 
安永 JC 135562 54093 39.9 12917 
2 135438 3490 25.7 14143 
3 135466 35837 26.4 11985 
4 135731 44325 32.6 11114 
5 135343 44883 31.6 16030 
6 135127 41641 38.1 17395 
7 135100 51498 41.7 18968 
8 135313 50051 36.9 11572 
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佐賀穏における明和~箆政賂の郷村政策についての一考察
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安永WJの災答規模
言添え 安永元年 安永 5jド 安永6if:7月 安永7{ド6月 安永8{手7月 安永8{ド8月
間島水下 4，628s1J7反 3，03自J4& 537指J3反 1，691町 2、518前J1& 4，684出52反
同砂下 445sIJ8& 2，727町3& 1，747町1反 591町l反 1，252町8反
JlI土井切断 179，242F.' 12，2641怒 2，776ml 13，98011 9，081苦j 2，9591m 
間半溺 1，901際 3，345ml 571務 280関 16，352fJl 26，680問
汐土井切断 15，678防j 579間 608間 20ll 1，760熊i 2，6861間
i司半出 36，4801日j 4，632関 4，853Frl 350F.' 227fr~ 
道 足時 3，038ケ所 10，618ヶ所 3，043ケ所 460ケ所 13，97ケ1労 14，754う月i
El弱綴 3，974問 2，842FJ 902間 9，9291前
井 B雪崩 1，712ヶ所 4，471ケr 1，54ケ所 2 ， 270ヶ月~ 3，475ケ所
蛇箆溺 75関 1，542r，rl 350llJ 250間 8601怒 3，8051HJ 
2事 j需 378ケ所 730ケ所 89ヶ月i i1ケ所 318ヶ所 378ケ所
話i 2主 123新 27野 7車干
倒 ウ3ぺ 2，084車1 27tf 3，428軒 712新 3軒 97車f
半俄家 1，490幸子 571軒 148軒
山 却i 3，402ケPIi 5ケ所 36ケ所 1，398ケr 2，135ケ所
控i 木 4，540本 2，7564本 4，98ヰ; 896本 148本
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